operette 3 felvonásban - irta Leon Viktor - zenéjét szerzette Fall Leó - fordította Gábor Andor by unknown
Y Á E O S lé  SZÍTOTT Á 7,
IG A Z G A T Ó : MEZEY BÉLA.
F o lyó  szám  47 . Telefon szám 545. C) bérlet 3. sz.
Debreczen* 1913 október 10-én pénteken:
ELVÁLT ASSZONY
Operette 3 felvonásban. I r t a :  León Viktor, Zenéjét szerzetté: Fali Leó F o rd íto tta : Gábor Andor.
I
Személyek::
Lysseweghe Karéi, udvari titkár — — —
Jana, a felesége — — — — — — —
Bakkenskyl Péter, Jana  apja — — —
W ander Loo Gonda _ _ _ _ _
Leye, ügyvéd — — — — — — —
Deesteldonk Lukács, törvényszéki elnök —
R uitersplat 
Dender
Serop, hálókocsi kalauz — — — — —  Kormos Ferencz
Kromwevleit Willem, halász — — — — Sz. Nagy Imre
Martje, felesége— — — — — — — Mucsy Anna
Újságírók, közönség, törvényszéki szolgák, vendégek, hollandi nép.
hónappal utóbb az amsterdami Lysseweghe villa,
szavazó birák
Oláh Gyula 
Nagy Aranka 
Rónai Imre 
Borbély Lili 
Vándory Géza 
Madas István 
Szalay Gyula 
Bombay Gusztáv
Iszakértők
Adél, Serop menyaszonya — — — —
Tjonger 
Wiesum 
Kisbiró
Inas Lysseweghénél — — — — —
2-ik |  törvényszéki szolga _  _  _
1-ső — _ _ _ _ _
2-ik I hol«y _ _ _ _ _ _
Jegyző — — — — — —
Jávor Gizi 
Balla Sándor 
Juhai József 
Sebessi László 
Rózsa Jenő 
Bálint Béla 
Juhász József 
Szemző Erna 
Sziklav Valéria 
Kolozsvári Albert
Idő : ma. I. felvonás az am sterdam i törvény terem. II. felvonás, 3 
III. felvonás egy nappal később a makkumi bucsu.
• Földszinti családi páholy 17 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
Á Á ^ l j  d K  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy 
7 K 70 fill. Támlásszék I —V II. sor 3 K 10 fill. Támlásszék V III—X II. sor 2 K 60 fill. Tám­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K 30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fill. Erkély II. sor 1 K 26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. Karzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
]H?lőa.cLá.s IszezcLete órakor-
N ap p ali p én ztá r : d.e. 9 -12-ig, d.u. 3 —5-ig*. E sti p én ztár Odorakor.
Vasárnap. 1913 október hó 
12-én délután, 3 órai kezdet­
tel m érsék elt helyárakkal:
fenelányok.
ÉNEKES BOHÓZAT. I&fém
U p tj  míicnr" Vasárnap este, 12-én: I£is bérlét 3. sz. T ám lásszók, ÍO. sz (énekes bohózat). 
P ü l l  I l l U J l / l  ■ 13-án: B )  4. sz. Tám lásszék, ÍO. sz. (énekes bohózat). Kedden. 14-én:
0)4.  sz. Taml&sszék, ÍO. sz. (énekes bohózat). Szerdán, 15-én, A )  5. sz. V álás u tán  (vígjáték). 
Csütörtökön, 16-án: B) 5. sz. B eun az erdőn (drárn.). Pénteken, 17-én: O) 5 sz. T a tá rjá rá s  
(operette). Szombaton, 18-án: A) 6 sz. B ella  (színmű). Újdonság! jmtmmtmm&mwműműmwm
F olyó  szám  4 8 . Holnap, 1913 október il-én  szombaton: Jk) bérlet 4. sz.
UJUOKSÁC;! K Ü K  ITT E X O S Z Ö lt !
TÁMLÁSSZÉK 10.
Énekes bohózat.
Debreczen szab. kir. város könyvnyomda-vállalata 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
